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Resumen 
Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, han logrado expandirse en el 
mundo y han generado impactos en las organizaciones y efectos contables significativos en 
cada sector económico. En el presente artículo, se identifican las principales diferencias que se 
dan en el manejo contable bajo la normatividad de Colombia y la normatividad internacional, 
teniendo como eje principal el impacto de la convergencia hacia las NIIF en la contabilización, 
medición y presentación de la propiedad, planta y equipo en los estados financieros de la 
empresa Biopalmeras de Colombia para los años 2013 - 2014. Por medio de un estudio de 
enfoque descriptivo se evalúa su respectivo tratamiento contable, con el fin de identificar los 
cambios que se originan en la aplicación del estándar internacional. Igualmente se medirá el 
efecto de dicha conversión en las razones financieras de la misma empresa y para los mismos 
periodos. 
Palabras clave 
Propiedad, planta y equipo, activos tangibles, estándares internacionales de contabilidad, 
medición del valor razonable, NIC 16, Costo de desmantelamiento y Ley 1314 de 2009. 
Abstract 
International Financial Reporting Standards IFRS, have managed global expansion and have 
generated impacts on organizations and significant accounting purposes in every economic 
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sector. In this article, the major differences that exist in the management accounting regulations 
of Colombia and international standards are identified, with the main axis of the impact of 
convergence to IFRS in accounting, measurement and presentation of the property, plant and 
equipment in the financial statements of the Biopalmeras Company of Colombia for the years 
2013 - 2014. Through a study of descriptive approach its respective accounting treatment is 
evaluated in order to identify changes which are generated by the time of implementing the 
international standard. Likewise, the effect of such conversion will be measured in financial 
reasons for the same company as well as for the same periods of time. 
Key Words 
Property, plant and equipment, tangible assets, international accounting standards, impairment 
of assets, IAS 16 and decommissioning costs and law 1314 of 2009. 
Introducción 
La globalización ha impulsado en los 
últimos años cambios importantes en las 
relaciones internacionales, unificándose un 
mismo lenguaje de información para todos 
los países que adopten estándares 
internacionales de contabilidad. En 
Colombia, en el año 2009, se expidió la Ley 
que busca modernizar los estándares de 
contabilidad, a partir de la 
internacionalización de las normas, y así 
mejorar la productividad y competitividad de 
la actividad empresarial del país, dando 
origen a la ley 1314 del 13 de julio de 2009, 
que regula los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y otros 
aspectos de importancia, por lo cual se hace 
indispensable que las compañías realicen un 
proceso de convergencia con las prácticas 
más convenientes y evaluando los eventos 
financieros que puede ocasionar la adopción 
de las NIIF.  
Uno de los impactos que se pueden 
analizar en la información financiera es el 
que se origina sobre la propiedad, planta y 
equipo, teniendo en cuenta que en el 
reconocimiento contable, la medición y 
revelación  se presentan cambios 
significativos, así mismo habrá cambios en 
la determinación del importe en libros, la 
depreciación, la valorización y las perdidas 
por deterioro.  
El presente artículo describe los 
antecedentes históricos y la influencia de los 
estándares internacionales en el mundo, así 
como  la regulación de la normatividad 
contable en Colombia y el proceso de 
convergencia de NIIF.  
Igualmente señala las diferencias 
entre el tratamiento contable de la 
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propiedad, planta y equipo en normas 
nacionales e internacionales, identificando el 
impacto en los estados financieros producto 
de la convergencia hacia las NIIF.  
Por último, el estudio presenta de 
manera descriptiva y utilizando tablas 
comparativas el tratamiento contable de la 
propiedad, planta y equipo y el impacto en 
los estados financieros y las variaciones de 
las razones financieras de norma nacional a 
norma internacional de la empresa 
Biopalmeras de Colombia. 
Con el propósito de lograr el objetivo 
general del estudio de caso, se midió el 
impacto de las cifras expresadas en los 
estados financieros bajo norma colombiana 
y norma internacional de la empresa 
Biopalmeras de Colombia en los años 
terminados 2013 y 2014, teniendo en cuenta 
la valoración y medición de la propiedad, 
planta y equipo, los ajustes producto de la 
convergencia de la aplicación de las NIIF, la 
depreciación teniendo en cuenta los 
métodos para calcular el importe y la vida 
útil de los activos, la valorización y las 
revelaciones de la propiedad, planta y 
equipo. Además se realizaron cálculos en 
las razones financieras para mostrar las 
variaciones en los indicadores financieros, 
fundamentalmente, en las siguientes: 
 Razones de liquidez 
 Razones de endeudamiento 
 Razones de rentabilidad 
A partir de la información en los 
estados financieros se analiza la situación 
financiera del ente económico, a través de 
los indicadores financieros que permiten 
analizar los componentes que forma parte 
de la estructura financiera del ente 
económico. 
Antecedentes históricos de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera - NIIF (International Financial 
Reporting Standard – IFRS) en el mundo 
 
En la historia de la contabilidad 
internacional se presentaron eventos que 
dieron origen a la evolución de la profesión 
contable en el mundo. Contadores vieron la 
necesidad de establecer comunicaciones 
para fortalecer la profesión y sostener un 
mismo lenguaje, además de ver que la 
profesión era poco conocida en el mundo. 
Blanco (2003) señala, que las primeras 
reuniones de contadores a nivel 
internacional, se llevaron a cabo en el año 
1904, durante el Congreso Mundial de 
Contadores celebrado en la Exposición 
Mundial Norteamericana de St. Louis, 
Missouri Estados Unidos, y conforme a las 
conversaciones sostenidas en años 
anteriores, luego de la segunda guerra 
mundial (1945-1947) surgió el desarrollo de 




Antes de examinar el desarrollo de la 
estructura de la contabilidad en el mundo, es 
importante señalar que el comercio 
internacional, con ayuda del transporte 
aéreo, ayudaron a expandir la contabilidad 
en el mundo, ya que en el comercio de los 
diferentes países, se identificaban 
problemas, necesidades, intereses y 
objetivos relacionados con la profesión de la 
contaduría (Blanco, 2013). A continuación se 
destacan los principales eventos en la 
cronología del origen de la estructura 
contable en el mundo: 
En 1996 se llevó a cabo una 
propuesta para crear un Grupo de Estudio 
Internacional de Contadores denominado 
International Accounting Study Group - IASG 
conformado por  Estados Unidos, Reino 
unido y Canadá, con el objetivo de 
desarrollar estudios comparativos acerca de 
las prácticas contables y de auditoría que se 
realizaban en estos países; además de 
unificar criterios para estandarizar la manera 
como se registran y reportan las 
transacciones del sector privado (Vásquez & 
Díaz, 2013).  
Previo al año 1966, se celebraban 
convenciones en los que participaban 
Contadores Públicos para discutir acerca de 
los actuales tópicos contables en el mundo y 
fue en 1972 durante el X Congreso Mundial 
de Contadores de Sídney, donde el contador 
Henry Benson  presentó una propuesta para 
fundar un comité en normas contables a 
nivel mundial. En 1973 se fundó el Comité 
Internacional de Estándares Contables 
(International Accounting Standards 
Committee IASC), con el fin de uniformar la 
normatividad a nivel mundial. (Vásquez & 
Díaz, 2013). 
Luego en 1975, surge una propuesta 
para crear la Federación Internacional de 
Contadores (International Federation of 
Accountants IFAC). En 1977 se crea el IFAC 
con el ánimo de fomentar prácticas de alta 
calidad, desarrollar normas internacionales 
sobre ética, auditoria y aseguramiento y 
buscar fortalecer la profesión de la 
contabilidad, estableciendo para ello normas  
y fomentando el cumplimiento de las 
mejores prácticas (Mora, 2008), en este 
mismo año desaparece el IASG. Para 1980 
el IASC inicia un trabajo en conjunto con La 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para evaluar el proceso de 
armonización de los estados financieros por 
el sector financiero y presupuestario del 
Comité Consultivo en Cuestiones 
Administrativas (Biraud, 2010). Cabe 
mencionar que para 1982 el IASC buscaba 
mejorar su administración y hacer su 
estructura más democrática, por 
consiguiente se modificaron los estatutos y 
su estructura fue abierta al público, en 1989 
se aprobó el marco conceptual para la 
preparación y presentación de estados 
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financieros. En 1991 el Consejo de Normas 
de Información Financiera (Financial 
Accounting Standard Board - FASB) emite 
un plan estratégico basado en la 
internacionalización de las normas de 
contabilidad de los países aceptados como 
Generally Accepted Accounting Principles 
GAAP, considerando la participación de 
miembros del FASB en los procesos del 
IASC y así fortalecer las relaciones 
internacionales. 
En 1997 se conformó el Comité de 
interpretaciones de las normas 
internacionales de contabilidad - NIC 
(Standing Interpretations Commite SIC), 
para llevar a cabo el debido proceso de 
consulta y debate de las NIC y así disponer 
de un borrador para su discusión y 
conocimiento al público. En el 2001 el IASC 
se convierte en fundación y a partir de este 
año su nombre es conocido como el 
Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting 
Standard Board IASB), con tres funciones 
primordiales: estudio, certificación y difusión 
de las NIC, en el año 2002 el Comité de 
Ministros de Europa (European Council of 
Ministers) aprobó y dispuso preparar 
información por parte de las empresas 
europeas que cotizan en bolsa a partir del 
año 2005, en este mismo año el SIC es 
renombrado  el Comité de Interpretaciones 
de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (International 
Financial Reporting Standards Committee 
IFRIC, con el ánimo de interpretar las 
Normas Internacionales de Contabilidad NIC 
y las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, así como orientar sobre 
temas que no contemplen las NIC, ni las 
NIIF. Finalmente en el año 2012 el IASB 
cuenta con 16 miembros (Vásquez & Díaz, 
2013). 
A lo largo de la historia de las NIIF, 
se han creado comités, consejos y 
organizaciones de profesionales contadores 
en el mundo que cada vez adquirían mayor 
importancia, que se han especializado en 
revisar la uniformidad de los estándares 
internacionales (Figura 1). Osorio (2006) 
indica al respecto que la información 
financiera reafirma su importancia como 
instrumento de análisis, al considerar los 
casos de bancarrota de las empresas: 
Enron, Worldcom, Kmart, Xerox, 
Famaceutica Merck, Tyco Electronics, entre 
otras, que presentaban estados financieros 
con problemas. Además señala que los 
escándalos financieros, que presentaron su 
síntoma común fue el “maquillaje” o 
“machete” a los estados financieros, los 
cuales crearon desconfianza en diversos 




Figura 1. Historia del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
Fuente: Adaptado de Vásquez, N. & Díaz, M. (2013, p. 23). 
 
Descripción de la normatividad local 
decreto 2649 de 1993 y ley 1314 de 2009 
En Colombia, la contabilidad se 
encuentra reglamentada por el Decreto 
2649 de 1993, que proviene del decreto 
2160 de 1986 el cual tuvo vigencia hasta el 
31 de diciembre de 1993. 
Una de las razones por las cuales 
surgió este nuevo decreto en el año 1993 
fue por la carencia de un marco conceptual 
adecuado que reflejara coherentemente la 
información financiera sometida a la 
consideración de los usuarios. (Jiménez, et 
al., 1996). 
El decreto 2649 que tiene vigencia a 
partir de 1° de enero de 1994, brinda a la 
profesión de Contador Público la 
normatividad para la elaboración de la 
contabilidad en todas las personas 
(Jurídicas y Naturales) que desarrollan una 
actividad económica independiente de cuál 
sea, así mismo se definen conceptos de la 
profesión, que apoyan y determinan el 
proceder en diferentes hechos que se 
presentan en el proceso contable, con el fin 
de obtener registros e informes contables de 
mayor objetividad. 
El decreto 2649 de 1993 define 
principios, objetivos y normas, que para 
efectos de este análisis, se destacan las 
normas sobre los activos, más 
específicamente de la propiedad, planta y 
equipo. En el artículo 64 define la 
representación, medición, valor histórico, 
vida útil, depreciación y avalúos de la 
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propiedad, planta y equipo. Conceptos que 
son usados para el óptimo manejo, registro 
y presentación de los activos fijos en los 
informes contables. 
Figura 2. Implementación de NIIF en el mundo. 
 
Fuente: Deloitte. (2012). 
En Colombia, la adopción de las NIIF 
ha sido un proceso que tiene sus inicios a 
mediados del año 2009 y que de igual forma 
ha presentado opositores al cambio, razón 
por la cual el estado hizo presencia 
emitiendo una ley que reglamenta tal 
convergencia. 
Dentro de los opositores que se 
resisten al cambio encontramos dos grupos, 
el primero que se resiste a la adopción de la 
nueva normatividad y el segundo que 
pretende implementar la normatividad 
internacional sin cambiar el sistema anterior. 
(Mantilla, 2013). 
Es por esto que apoyados en el 
poder del estado, se promulgó bajo la 
aprobación del Congreso de la Republica, la 
Ley 1314 de este mismo año, por la cual se 
regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento. 
Ley que busca reglamentar la convergencia 
de las normas contables de Colombia a las 
normas internacionales, determinando que 
el ámbito de aplicación es para todas las 
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personas (naturales y jurídicas) obligadas a 
llevar contabilidad (de acuerdo con el 
volumen de sus activos, ingresos, número 
de empleados y organización jurídica), 
otorgando como redactor de las normas de 
convergencia al Concejo Técnico de la 
Contaduría Pública, donde también se 
determina como autoridad disciplinaria a la 
Junta Central de Contadores y se fijan los 
plazos para llevar a cabo todo el proceso de 
convergencia hacia las NIIF, entre los años 
2010 y 2014. 
El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, bajo los decretos 
2706, 2784, 3019 y 3022, que reglamentan 
la ley 1314, estableció los requisitos para 
pertenecer a los Grupos I, II y III para la 
implementación de las NIIF de conformidad 
con lo establecido en el Direccionamiento 
Estratégico emitido por el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública - CTCP, y se 
determinaron fechas para la entrega de los 
estados financieros (Figura 3) 
Tratamiento contable de la propiedad, 
planta y equipo bajo norma Colombiana y 
norma internacional de contabilidad NIC 
16 
El proceso de convergencia contable 
de la propiedad, planta y equipo de normas 
locales a normas internacionales, presenta 
varios cambios en términos, usos y formas 
de valoración, por lo cual es pertinente 
examinar la normatividad y determinar 




Figura 3. Cronograma de implementación de NIIF por grupos en Colombia 
 




Tabla 1. Valoración y medición de la propiedad, planta y equipo bajo norma Colombiana y norma 
internacional de contabilidad 
Norma Colombiana   Norma Internacional 
El decreto 2649 de 1993, señala que  la 
valuación o medición es el proceso para 
cuantificar los recursos en términos de  
unidad de medida, utilizando técnicas para 
determinar el valor, como los siguientes 
criterios: valor histórico, valor actual, valor de 
realización y valor presente. 
La propiedad, planta y equipo se mide a costo 
histórico y representa el importe original 
consumido, es decir, los bienes tangibles 
deben incluir todas las erogaciones y cargos 
necesarios para su utilización: esto es, cargos 
que permiten generar mayor cantidad o 
calidad de producción, o para generar 
ingresos.  
Entre los cargos que pueden formar parte del 
costo histórico de los activos o que se pueden 
capitalizar, se tienen: costo de adquisición, 
gastos de transporte, impuestos y tasas, 
adiciones, reparaciones y mejoras, intereses, 
ajustes por diferencia en cambio, entre otros. 
  
El marco conceptual IASC (1989) señala que la 
Medición "es el proceso de determinación de los 
importes monetarios por los que se reconocen y 
llevan contablemente los elementos de los estados 
financieros, para su inclusión en el balance y el 
estado de resultados". (p.77). 
El IASB con el fin de regular el tratamiento contable 
de la propiedad, planta y equipo, estableció la NIC 16 
y señala que la valoración se realiza por su costo, 
obtenido del precio equivalente al efectivo en la fecha 
de reconocimiento, determinado por: su precio de 
adquisición, tasa e impuestos indirectos no 
recuperables; costos directamente relacionados con 
el activo; la estimación de los costos de 
desmantelamiento, así como la rehabilitación del 
lugar sobre el que se asienta. La valoración se debe 
realizar por el Modelo del Costo o de Revalorización. 
El modelo del Costo: se contabilizara por su costo 
menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
El modelo de Revalorización: se contabilizará por su 
valor razonable, menos la depreciación acumulada y 
el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
de valor que haya sufrido. 
Fuente: elaboración propia. 
El decreto 2649 de 1993 señala que  
la propiedad, planta y equipo está 
representada por bienes tangibles, para 
emplearlos en la producción de bienes o 
servicios, para usarlos en la administración 
o para ser arrendados, que no estén 
destinados para la venta en el curso normal 
de las operaciones del negocio, cuya vida 




La NIC 16 señala que la propiedad, 
planta y equipo está representada por 
activos tangibles que: a) posee una entidad 
para su uso en la producción o suministro 
de bienes y servicios, para arrendarlos a 
terceros o para propósitos administrativos; y 
b) se esperan usar durante más de un 
periodo. Elementos que se reconocen como 
Activo cuando: a) sea probable que la 
entidad obtenga los beneficios económicos 
futuros derivados del mismo; y b) el costo 
del activo para la entidad pueda ser 
valorado con fiabilidad. 
Así mismo se considera, el tiempo de 
vida útil tanto en la norma colombiana como 
en la norma internacional, y en este 
concepto la norma internacional considera 
otros factores de los cuales no se hace 
referencia en el decreto 2649 de 1993 que 
se muestran en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Vida útil de la propiedad, planta y equipo bajo norma colombiana y norma internacional 
Norma Colombiana   Norma Internacional 
El decreto 2649 señala que la vida útil de los 
activos se determina por el lapso de tiempo 
por el cual los activos contribuirán en la 
generación de ingresos, considerando 
factores que afectan la vida útil, como por 
ejemplo: la obsolescencia por avances 
tecnológicos, el deterioro por el uso, entre 
otros. Por otra parte, el decreto 3019 de 1989 
del Ministerio de Industria y Comercio, 
establece la vida útil de los activos 
depreciables adquiridos por un lapso de 
tiempo definido, clasificándolos así: 
inmuebles con una vida útil de 20 años, 
equipo y bienes muebles, barcos, aviones, 
maquinaria y trenes 10 años, y vehículos 
automotores y computadores 10 años. 
  
La NIC 16 determina que la vida útil de la propiedad, 
planta y equipo, se estima por: 
a) la utilización prevista del activo, 
b) el desgaste físico esperado, teniendo en 
cuenta los factores operativos: número de 
turnos de trabajo en que se utilizara el activo, 
cuidado y conservación, reparaciones y 
mantenimientos, 
c) La obsolescencia técnica o comercial por 
cambios de producción. 
d) los límites legales o restricciones que impidan 
el uso del activo. 
Fuente: elaboración propia 
En la propiedad, planta y equipo se 
debe reconocer un valor calculado de 
depreciación por el uso y contribución de 
estos activos a la generación de ingresos y 
se determina a través de uno de los 
siguientes métodos: suma de los dígitos de 
los años, línea recta, unidades de 
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producción u horas de trabajo y reducción 
de saldos, teniendo en cuenta la vida útil. 
El IASB en la NIC 16 señala que la 
amortización o depreciación de este tipo de 
activos, hace referencia a la distribución 
sistemática del valor depreciable (costo 
menos valor residual) de un activo a lo largo 
de su vida útil, donde el valor residual es el 
valor estimado que la entidad podría obtener 
actualmente por la disposición del elemento 
y que debe ser revisado como mínimo al 
término de cada ejercicio anual. 
Además se pueden utilizar diversos 
métodos de depreciación y distribuir el 
importe depreciable de forma sistemática. 
En los métodos de depreciación se incluyen: 
método de línea recta, depreciación 
decreciente y método de las unidades de 
producción.  
En la presentación y revelación de la 
propiedad, planta y equipo en las notas a los 
estados financieros, bajo la normatividad 
colombiana y la normatividad internacional 
se presentan diferencias que se muestran 
en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Revelación de la propiedad, planta y equipo en los estados financieros bajo norma local y 
norma internacional 
Norma Colombiana   Norma Internacional 
El decreto 2649 señala que los estados 
financieros deben revelar en la 
propiedad, planta y equipo, el costo 
ajustado, costo asignado, gastos 
capitalizados y métodos de medición. 
Además la depreciación, la amortización 
y el agotamiento, asociados con el activo 
respectivo, revelando el método utilizado 
para asignar el importe depreciable, la 
vida útil, el valor registrado en los 
resultados del periodo y las 
valorizaciones y provisiones. 
  
De acuerdo con la NIC 16, la información a revelar en los 
estados financieros respecto a cada clase de las 
propiedades, planta y equipo es: a) las bases de 
valoración utilizadas para determinar el importe en libros 
bruto; b) los métodos de depreciación utilizados; c) las 
vidas útiles; d) monto bruto, depreciación acumulada y 
pérdida de valor; e) restricciones, pignoraciones y 
garantías, f) valores capitalizados a activos, g) contratos 
para compra futura de activos, h) compensaciones 
recibidas en pérdida de activos, i) valor de depreciación 
del período, j) depreciación acumulada, k) cambios 
contables, y l) en los activos revaluados: fecha de 
revaluación, método usado, monto reconocido y 
movimiento de las revaluaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
La valorización de la propiedad, 
planta y equipo bajo el decreto 2649 
establece que debe ser ajustada al valor de 
realización, mediante la inflación o avaluó 
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técnico y según el decreto 1536 de 2007 
debe realizarse al menos cada tres años, 
registrando así las provisiones o 
valorizaciones que sean del caso. 
La NIC 16 señala que la valorización se 
establece de acuerdo al valor razonable, y 
se entiende como el importe por el cual 
podría ser intercambiado un activo o por el 
cual el mercado está dispuesto a pagar por 
el  bien. La norma señala que las 
revalorizaciones se deben realizar con 
suficiente regularidad, con el fin de no diferir 
el valor de los activos con el importe en 
libros.   
Impacto de la propiedad, planta y equipo 
en los Estados Financieros producto de 
la convergencia de NIIF 
De acuerdo con la normatividad 
nacional e internacional analizada 
anteriormente y las diferencias expuestas 
entre las dos normas, la representación de 
estas en los estados financieros de las 
organizaciones también presentan cambios 
significativos en la manera como se revela 
la medición de la propiedad, planta y equipo, 
pues los métodos de valoración y de 
depreciación varían y por ello afectan las 
cifras representadas en los informes 
contables, además, de acuerdo a la norma 
internacional se debe hacer una revelación 
muy detallada de este rubro en las notas a 
los estados financieros. 
Analizando los impactos que se 
producen a partir de la implementación de la 
normatividad internacional en propiedad, 
planta y equipo, se debe tener presente que 
bajo la NIC 16 se tiene en cuenta la 
estimación inicial de los costos de 
desmantelamiento o retiro del elemento, así 
como la rehabilitación del lugar sobre el que 
se asienta. 
 
“Al finalizar la vida útil del bien 
puede ser necesario “desarmarlo”, 
“destruirlo” o “retirarlo” según las 
circunstancias, contratos, acuerdos, normas 
legales, etc. Este valor es una estimación 
(valor aproximado) que debe evaluarse 
cada período antes de emitir estados 
financieros, (…).Su reconocimiento implica 
un mayor valor del activo y como 
contrapartida se determina un pasivo 
estimado (provisión). Cualquier valor futuro 
que implique el ajuste de la cifra 
inicialmente determinada implicará efectos 
en los resultados, es decir, si en períodos 
posteriores cambia no se debe ajustar el 
valor del bien sino que se afecta el estado 
de resultados (ingreso o gasto) según sea 
el caso” (Flórez, 2013, p115) 
Otra de las diferencias en la 
implementación de la NIC 16, son las 
valorizaciones que desaparecen en NIIF, 
puesto que, se debe determinar la política 
de medición que de acuerdo al valor 
razonable puede causar un ajuste a cada 
uno de los activos. “Al desaparecer las 
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valorizaciones, se incrementa directamente 
los valores en libros de las inversiones, 
propiedad, planta y equipo, intangibles y 
demás.” (Flórez, 2015, p118). 
En cuanto a la depreciación de este 
grupo de activos, la NIC 16 establece que el 
monto a depreciar individualmente por cada 
uno de los activos está determinado, a 
diferencia de la norma local, por el costo 
histórico menos el valor residual. En el caso 
de bienes depreciados totalmente y que aun 
presentan funcionamiento, Flórez (2013) 
afirma que, estos bienes deben ser 
evaluados de acuerdo a su funcionamiento, 
definiendo si se dan de baja o se siguen 
utilizando y en el caso de continuar con su 
uso, se debe valorar, realizar el ajuste que 
corresponda (afectando el patrimonio), 
definir su vida útil e iniciar de nuevo su 
depreciación. 
Por lo anterior, se puede determinar 
que la implementación de la NIC 16 tiene 
diferentes impactos en los estados 
financieros, como por ejemplo: el 
movimiento del valor de los activos a causa 
de la valoración, la variación en la cuenta de 
depreciación y del gasto a causa del valor 
residual que establece la NIC 16 y el posible 
movimiento en el patrimonio a causa de 
valorizar activos ya depreciados en su 
totalidad. 
Metodología de estudio 
Este artículo se produjo partiendo de 
un enfoque descriptivo y utilizando métodos 
cuantitativos: entrevistas al personal clave 
de la dirección contable de Biopalmeras de 
Colombia y análisis de información y datos, 
para lo cual se realizaron preguntas 
especificas sobre la compañía, del proceso 
de convergencia de NIIF y del tratamiento 
contable de la propiedad, planta y equipo en 
norma nacional e internacional. Además se 
identificaron las variaciones producto de la 
re-expresión de las cifras en los estados 
financieros, así como de las razones 
financieras contemplados en la norma 
Colombiana versus la norma internacional 
en la empresa Biopalmeras de Colombia 
(Figura 4), dado que esta empresa está 
realizando el proceso de convergencia y 
pertenece a un sector económico que está 
en constante crecimiento; la finalidad fue 
identificar el impacto de la convergencia de 
las NIIF emitida para la propiedad, planta y 
equipo. Rincón & Silva (2014) señala que:  
“La producción de biodiesel en Colombia 
se empezó en el año 2008 y desde 
entonces ha tenido un rápido crecimiento 
que se ve reflejado en ventas de aceite 
de palma al sector como en el consumo 
de biodiesel a nivel nacional” (p. 228). 
Es preciso afirmar que las 
compañías del sector de los 
biocombustibles realizan grandes 
inversiones en propiedades, planta y equipo, 
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tales como: plantas productoras de 
biodiesel, terrenos, vías de comunicación, 
edificaciones, pozos, vehículos de carga, 
entre otros.  
En Biopalmeras de Colombia, la 
propiedad, planta y equipo representa el 
41,06%, sin tener en cuenta su valorización 
que representa el 19,54% del total de los 
activos al 31 de diciembre de 2014 (Tabla 
5). Se realiza el estudio de investigación en 
esta empresa porque cumple con los 
requisitos establecidos por el Congreso de 
Colombia para realizar el proceso de 
convergencia hacia las NIIF. 
 
Figura 4. Cadena productiva de biodiesel de aceite de palma en Colombia  
 
Acerca de Biopalmeras de Colombia 
Biopalmeras de Colombia es una 
compañía constituida en el año 2008, 
dedicada a la producción de Biodiesel de 
palma, glicerina y ácidos grasos, originada 
por la unión de compañías dedicadas al 
cultivo de palma de aceite. 
Biopalmeras se desempeña por la 
fabricación de un producto natural, siendo el 
biodiesel de palma. El Biodiesel es un 
combustible renovable, derivado de 
compuestos orgánicos naturales, que se 
obtiene de un proceso industrial de 
transesterificación del aceite vegetal y tiene 
una viscosidad semejante al diesel derivado 
del petróleo (Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura IICA, 2010). 
En el año 2014, Biopalmeras de Colombia 
ejecutó proyectos de inversión en la 
propiedad, planta y equipo por $ 32.287 
millones de pesos, destacándose: la 
construcción del edificio de oficinas 
administrativas, mejora del sistema 
contraincendios, bombeo y reúso de aguas 
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lluvias, recolección de condensados, entre otros, y se expresa en cifras en la tabla 4. 
 
Se observa en el balance general 
comparativo por los años terminados a 31 
de diciembre 2014 – 2013 expresado en 
miles de pesos colombianos, que el valor 
2014  % 2013  % Variación  % 
Activo
Activo corriente
Disponible 5.534.268          2,59 5.145.291          2,95 388.977          0,08 
Inversiones 6.052.595          2,83 4.323.901          2,48 1.728.694          0,40 
Deudores 34.725.917        16,26 17.229.815          9,87 17.496.102          1,02 
Inventarios 24.472.320        11,46 24.473.762        14,02 -1.442 -       0,00 
Gastos pagados por anticipado 1.060.374          0,50 1.115.555          0,64 -55.181 -       0,05 
Activos diferidos 1.085.127          0,51 1.888.084          1,08 -802.957 -       0,43 
Total activo corriente 72.930.601        34,15 54.176.408        31,03 18.754.193          0,35 
Activo no corriente
Propiedad, planta y equipo 87.687.110        41,06 76.266.274        43,68 11.420.836          0,15 
Activos diferidos 11.195.829          5,24 12.017.754          6,88 -821.925 -       0,07 
Valorizaciones 41.727.273        19,54 32.144.584        18,41 9.582.689          0,30 
Total activo no corriente 140.610.212        65,85 120.428.612        68,97 20.181.600          0,17 
Total activo 213.540.813      100,00 174.605.020      100,00 38.935.793          0,22 
Pasivo
Pasivo corriente
Obligaciones f inancieras 12.099.709        11,35 9.499.977        10,26 2.599.732          0,27 
Proveedores 25.876.060        24,27 27.786.305        30,01 -1.910.245 -       0,07 
Cuentas por pagar 12.085.451        11,34 13.101.294        14,15 -1.015.843 -       0,08 
Impuestos, gravámenes y tasas 2.788.966          2,62 2.628.259          2,84 160.707          0,06 
Obligaciones laborales 576.998          0,54 498.407          0,54 78.591          0,16 
Pasivos estimados y provisiones 0             -   2.199.542          2,38 -2199542 -       1,00 
Otros pasivos 4.693          0,00 9.989          0,01 -5.296 -       0,53 
Total pasivo corriente 53.431.877        50,12 55.723.773        60,18 -2.291.896 -       0,04 
Pasivo no corriente
Obligaciones f inancieras 43.041.602        40,37 30.758.527        33,22 12.283.075          0,40 
Cuentas por pagar 10.131.944          9,50 6.111.111          6,60 4.020.833          0,66 
Total pasivo no corriente 53.173.547        49,88 36.869.638        39,82 16.303.909          0,44 
Total pasivo 106.605.424      100,00 92.593.411      100,00 14.012.013          0,15 
Patrimonio
Capital suscrito y pagado 24.242.730        22,67 24.242.730        29,56 0             -   
Prima en colocación de acciones 12.733.445        11,91 12.733.445        15,53 0             -   
Reservas 12.890.849        12,05 1.141.692          1,39 11.749.157        10,29 
Resultados de ejercicios anteriores 0 -          -2.273.704 2,77-        2273704 1,00-        
Resultados del ejercicio 15.341.092        14,35 14.022.862        17,10 1.318.230          0,09 
Superávit por valorizaciones 41.727.273        39,02 32.144.584        39,20 9.582.689          0,30 
Total patrimonio 106.935.389      100,00 82.011.609      100,00 24.923.780          0,30 
Total pasivo y patrimonio de los accionistas 213.540.813 174.605.020 38.935.793          0,22 
(Expresado en miles de pesos colombianos)





total del activo es de $213.540.813 y que la 
propiedad, planta y equipo representa el 
41.06% de dicho valor siendo de 
$87.687.110, la cuenta de valorizaciones 
comprende únicamente el resultado del 
avalúo realizado a la propiedad, planta y 
equipo por valor de $41.727.273 equivalente 
al 19.54%, lo que corresponde en el balance 
al 60.60% del total del activo, siendo el 
rubro más representativo. 
Entrevista con el área contable de 
Biopalmeras de Colombia. 
Con el fin de obtener mayor 
entendimiento del proceso de 
implementación NIIF en la compañía, se 
plantea una entrevista conjunta con el 
director y el coordinador de contabilidad, 
cuestionando: ¿Qué método de medición de 
las propiedades, planta y equipo fue 
empleado durante la implementación NIIF?, 
¿Qué método de depreciación utilizan para 
calcular el valor del desgaste por el uso de 
los bienes? ¿Con que periodicidad se 
realiza la revalorización de las propiedades, 
planta y equipo?, ¿Se realizaron ajustes y 
reclasificaciones en el proceso de 
implementación NIIF? ¿Cuáles?, ¿El terreno 
empleado para la producción es de 
propiedad de la compañía?, ¿Se reconoce 
el costo de desmantelamiento en que se 
puede incurrir para la entrega del terreno 
arrendado?, ¿Cómo se determina el costo 
de desmantelamiento? y ¿Cuál fue el 
impacto de las NIIF en las vidas útiles de las 
propiedades, planta y equipo? 
De acuerdo con lo anterior, al 
indagar en el área contable de la compañía 
Biopalmeras, acerca del manejo de la 
propiedad, planta y equipo en la conversión 
de norma local a norma internacional, se 
destaca: el método de medición, los ajustes 
y reclasificaciones y los principales impactos 
que a su parecer se vienen presentando 
sobre este rubro de los estados financieros. 
Realizando la entrevista, el área 
contable de la compañía manifestó que en 
el proceso de convergencia a norma 
internacional se empleó el método de 
revaluación, logrando así realizar la 
medición de los activos fijos, los cuales son 
revalorizados por lo menos una vez cada 
tres años. El método de depreciación 
utilizado para determinar el desgaste por el 
uso de los bienes es el método de línea 
recta, que consiste en dividir el valor del 
activo entre la vida útil del mismo. Los 
movimientos (ajustes y reclasificaciones) 
generados por la convergencia y que 
tuvieron incidencia en el rubro de propiedad, 
planta y equipo de los estados financieros 
corresponden a: reclasificaciones al interior 
del mismo rubro y reclasificación de los 
anticipos y avances, los activos diferidos y 
las valorizaciones, destacando las 
construcciones en curso, que bajo NIIF son 
objeto de depreciación. 
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También manifestaron, que dentro 
de los principales impactos del proceso de 
convergencia, se destacan los cambios en 
vidas útiles y la inclusión de la cuenta 
contable de desmantelamiento. El primero, 
corresponde a la estimación de vida útil a 
los activos, aumentando notoriamente y 
teniendo incidencia directa en la 
depreciación de los mismos, puesto que a 
mayor vida útil, el costo por depreciación es 
menor; y el segundo, es el reconocimiento 
de los valores de desmonte de la planta de 
producción de biodiesel, ubicada en un 
terreno arrendado que se soporta en el 
contrato establecido entre las partes, donde 
se estipula el valor estimado por costo de 
desmantelamiento de la planta de 
producción. 
 
Tratamiento contable de las propiedades, 
planta y equipo bajo estándares 
nacionales según Decreto 2649 de 1993 e 
internacionales según NIC 16 y 36 en la 
empresa Biopalmeras de Colombia 
Normas Nacionales según Decreto 2649 
de 1993 
De acuerdo con sus políticas contables y 
apoyados en la normatividad nacional, 
Biopalmeras de Colombia registra al costo 
de adquisición las propiedades, planta y 
equipo, mas todas aquellas erogaciones que 
integran los bienes, como: ingeniería, 
supervisión, financiación y diferencia en 
cambio sobre pasivos en moneda 
extranjera, hasta que se encuentren en 
condiciones de utilización y operación. Las 
mejoras y reparaciones que prolongan la 
vida útil del activo se capitalizan; las demás 
reparaciones y el mantenimiento preventivo 
se registran en los resultados del periodo. 
La depreciación se calcula empleando el 
método de línea recta, con las vidas útiles 
establecidas en el decreto 3019 de 1989, 
expuesto en la página 10. 
Además en las propiedades, planta y 
equipo registra vías de comunicación y 
pozos artesianos, que son “aquellos en los 
que el agua que mana se encuentra bajo un 
estrato impermeable y el nivel del agua en el 
pozo siempre es más alto que el nivel del 
estrato saturado correspondiente” 
(University of chicago, 2012, p 28), activos 
que se presentan debido a su actividad 
económica y su planta de tratamiento 
empleada en la transformación del aceite de 
palma para la producción del Biodiesel de 
palma. Estos dos tipos de activos, tienen un 
tratamiento diferente a los demás, puesto 
que no se deprecian sino que se les calcula 
su amortización (Vías de comunicación) y 
agotamiento (Pozos artesianos). 
La depreciación al igual que la 
amortización y el agotamiento de los bienes 
que son catalogados como propiedades, 
planta y equipo, se calcula por el método de 
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línea recta, registrándose en la cuenta 
contable 1592 (depreciación), 1597 
(amortización) y 1598 (agotamiento) de 
naturaleza crédito, disminuyendo el valor del 
activo y aumentado el valor del gasto que 
afecta el estado de resultados del periodo 
(ver tabla 5). Las políticas contables, 
establecen que las vidas útiles de las vías 
de comunicación y pozos artesianos son de 
5 y 20 años respectivamente y que los 
bienes totalmente depreciados deben ser 
utilizados hasta quedar obsoletos, sin 
presentarse ventas de los activos fijos. 
 
 
Normas Internacionales según NIC 16 y 
NIC 36 
La compañía determina, de acuerdo a 
sus políticas contables en NIIF, que las 
propiedades, planta y equipo registran los 
activos tangibles que posee para uso de la 
producción de biodiesel de palma, más 
erogaciones como: supervisión, ingeniería y 
otros que incrementen la vida útil del activo. 
A su vez, la política establece que los 
bienes tangibles se miden por el método de 
revaluación, que se realiza por lo menos 
una vez cada 3 años, determinando 
individualmente su valor razonable. 
Durante el proceso de convergencia a 
NIIF realizado en el año 2013 - 2014, se 
realizaron reclasificaciones de: 1) anticipos y 
avances girados para el montaje de una 
nueva planta de producción, 2) cargos 
diferidos empleados en la optimización de 
los activos fijos de la compañía y 3) 
valorizaciones de los mismos; movimientos 
que aumentan las Propiedades, Planta y 












Ingresos 330.775.997 100,00% 310.030.236 100,00% 20.745.761 6,69%
Costo de Ventas 303.087.619 91,63% 284.951.388 91,91% 18.136.231 6,36%
*Depreciación, Agotamiento y Amortización   *10.984.811   *10.245.689 *739.122 *7,21%
 Margen de contribución  27.688.378 8,37% 25.078.848 8,09% 2.609.530 10,41%
Gastos Administración y Ventas 5.466.213 1,65% 2.994.676 0,97% 2.471.537 82,53%
 Utilidad antes de impuestos e 
imprevistos U.A.I.I. 22.222.165 6,72% 22.084.172 7,12% 137.993 0,62%
Ingresos y gastos no operacionales -6.651.141 -2,01% -7.889.580 -2,54% 1.238.439 -15,70%
Impuestos 229.923 0,07% 171.719 0,06% 58.204 33,89%
 Utilidad 15.341.101 4,64% 14.022.873 4,52% 1.318.228 9,40%
Fuente: elaboración propia
Tabla 5. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO EN NORMA NACIONAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 
2014 - 2013 
(Expresado en miles de pesos colombianos)
*Saldos y variaciones de las depreciaciones, amortización y agotamiento para los años 2013 – 2014.
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cuenta: 1) depreciación acumulada y 2) 
bienes que no prestan servicios en función 
del objeto social de la compañía. 
Posterior a la adquisición de bienes 
tangibles, la compañía medirá bajo el 
modelo de revaluación, el valor razonable 
que trata la NIIF 13, menos el valor 
acumulado de las perdidas por deterioro de 
valor que haya sufrido el activo, como lo 
establece la NIC 36. De esta manera, en el 
balance bajo NIIF no se registra ninguna 
valorización y el valor del avaluó se integra 




2014  % 2013  % Variación  % 
Activo
Activo corriente
020-Efectivo y equivalentes al efectivo 7.886.054 3,66     7.025.316     3,90     860.738        0,12 
030-Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 22.211.329 10,32   19.493.824   10,82   2.717.505        0,14 
040-Inventarios corrientes 24.245.029 11,26   24.418.532   13,55   -173.503 -      0,01 
070-Otros activos f inancieros - corriente 78.325 0,04     46.823          0,03     31.502        0,67 
070-Otros activos no f inancieros - corriente 0 -      1.112.261     0,62     -1.112.261 -      1,00 
Total activo corriente 54.420.736    25,28 52.096.756    28,92 2.323.980      (0,07)
Activo no corriente
140-Propiedades, planta y equipo 158.834.620 73,77   127.198.562 70,60   31.636.058        0,25 
160-Activos intangibles distintos de la plusvalía 1.073.325 0,50     867.978        0,48     205.347        0,24 
250-Otros activos no f inancieros no corrientes 983.633 0,46     -               -      983.633 -  100,00 
Total activo no corriente 160.891.578    74,72 128.066.540    71,08 32.825.038    (99,51)
Total Activo 215.312.314  100,00 180.163.296  100,00 35.149.018    (99,59)
Pasivo
Pasivo corriente
320-Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 31.293.307 26,21   32.237.007 31,18   -943.700 -      0,03 
330-Pasivos por impuestos corrientes -               -      2.778.210 2,69     -2.778.210 -      1,00 
340-Otros pasivos f inancieros corrientes 27.383.235  22,94   26.359.285 25,50   1.023.950        0,04 
350-Otros pasivos no f inancieros corrientes -               -      508.396 0,49     -508.396 -      1,00 
Total pasivo corriente 58.676.543    49,15 61.882.898    59,86 -3.206.355 -      1,99 
Pasivo no corriente
390-Otras provisiones no corrientes 10.403.998 8,71     10.403.998 10,06   0        0,00 
410-Pasivo por impuestos diferidos 3.897.075 3,26     337.446 0,33     3.559.629      10,55 
420-Pasivos por impuestos no corrientes 2.788.966 2,34     -               -      2.788.966 -  100,00 
440-Otros pasivos f inancieros no corriente 43.041.602 36,05   30.758.527   29,75   12.283.075        0,40 
440-Otros pasivos no f inancieros corrientes 579.932 0,49     -               -      579.932 -  100,00 
Total pasivo no corriente 60.711.573    50,85 41.499.971    40,14 19.211.602 -  189,05 
Total Pasivo 119.388.116 100,00 103.382.869 100,00 16.005.247 (191,04) 
Patrimonio
480-Capital emitido 24.242.730 25,27   24.242.730 31,57   0            -   
510-Prima de emisión 12.733.445 13,27   12.733.445 16,58   0 -      0,00 
520-Ganancias acumuladas - Efectos en convergencia 4.584.727 4,78     4.584.357 5,97     370        0,00 
530-Otras participaciones en el patrimonio 41.472.447 43,23   34.078.203 44,38   7.394.244        0,22 
540-Otras reservas 12.890.849 13,44   1.141.692 1,49     11.749.157      10,29 
Total Patrimonio 95.924.198  100,00 76.780.427  100,00 19.143.771      10,51 
(Expresado en miles de pesos colombianos)




El método de depreciación, amortización 
y agotamiento usado por la compañía bajo 
NIIF es el método de línea recta y su 
resultado afecta el costo, representado en el 




Además, la empresa reconoce dentro 
del rubro de propiedades, planta y equipo, el 
costo de desmantelamiento y rehabilitación 
del lugar donde se encuentran ubicados los 
bienes de la compañía (ver tabla 8). 
La tabla 8 muestra el proceso realizado 
para determinar el valor de las propiedades, 
planta y equipo en NIIF para los años 2013 
y 2014, tomando como punto de partida los 
registros contables en norma nacional del 
año 2013 y las reclasificaciones, 
eliminaciones y revaluaciones de los 
activos. 
 
Impacto de la convergencia a normas 
internacionales del rubro de 
Propiedades, Planta y Equipo, sobre los 
estados financieros de la compañía 
Biopalmeras de Colombia 
Una vez revisado el tratamiento contable 
del rubro de las propiedades, planta y 
equipo bajo norma nacional e internacional 
que se realizan en la empresa Biopalmeras 
de Colombia, se pueden observar 
diferencias en el uso de términos, 
procedimientos y métodos, que se ven 
representadas en las cifras de los estados 





Costo de Ventas 294.626.223 89,07%
*Depreciación, Amortización y Agotamiento     *8.330.652
 Margen de contribución  36.149.774 10,93%
Gastos Administración y Ventas 5.576.853 1,69%
 Utilidad antes de impuestos e imprevistos U.A.I.I. 30.572.920 9,24%
Ingresos y gastos no operacionales (7.639.969) -2,31%
Impuestos 3.642.852      1,10%
 Utilidad 19.290.099 5,83%
 Tabla 7. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO EN NORMA NIIF POR LOS 
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 2014 - 2013 
(Expresado en miles de pesos colombianos)
Fuente: elaboración propia




Los movimientos realizados en los 
estados financieros de la empresa, como 
consecuencia de la convergencia a normas 
internacionales del rubro de propiedades, 
planta y equipo, se ven reflejadas además 
de este mismo rubro, en el valor de las 
cuentas contables de anticipo de avances, 
cargos diferidos, valorizaciones y el gasto 
por depreciación. 
La variación en el valor de la cuenta de 
anticipos de avances como consecuencia de 
la implementación NIIF en la empresa, se 
debe a pagos efectuados a terceros en pro 
del proyecto de ampliación de la planta de 
Biodiesel, por valor de $13.100.000, que son 
reclasificados como mayor valor del activo 
fijo.  
A su vez, la variación que se presenta 
en los cargos diferidos, corresponde a los 
valores incurridos en la construcción de la 
planta en etapa pre-operativa, que en la 
normatividad nacional se registran en esta 
cuenta y en norma internacional se 
reclasifican a la cuenta de propiedad planta 
Reclasificaciones Eliminaciones Valoraciones
1 2.723.338      0 5.175-             10.361-          2.707.803     1.328.966-         1.378.837 1.391.345
2 3.230.708      0 77.846-            39.370-          3.113.493     17.698.189       20.811.682 20.886.998
3 4.447.982      236.963               0 799.523-        3.885.422     121.795            4.007.217 4.569.777
4 84.446.877     5.952.975             0 11.673.005-    78.726.847   8.782.116         87.508.963 90.152.006
5 3.232.549      93.471                 0 265.346        3.591.365     54.532              3.645.897 3.287.080
6 502.021         0 0 243.748-        258.273       120.640            378.913 618.420
7 106.077         0 0 18.894-          87.184         50.496              137.680 156.574
8 16.474.302     1.907.938             0 2.540.484      20.922.725   32.999              20.955.723 16.507.301
9 203.082         366.311               0 2.241.603      2.810.997     0 2.810.997 203.082
10 410.110         76.273                 0 98.923          585.306       0                      585.306 410.110
11 0 0 0 10.403.998    10.403.998   0-                      10.403.998 0
12 0 105.150               0 0 105.150       14.434.907       14.540.057 0
13 39.381.686-     0 0 39.381.686    0 8.245.217-         -8.245.217 -50.305.341
14 37.333-           0 0 37.333          0 70.133-              -70.133 -77.950
15 91.754-           0 0 91.754          0 15.302-              -15.302 -112.293
Total 76.266.274     8.739.081             83.020            42.276.227    127.198.562 31.636.056       158.834.618 87.687.110
Clase Descripción
1 Construcciones en Curso
2 Maquinarias y Equipos en Montaje
3 Construcciones y Edificaciones
4 Maquinaria y Equipo
5 Equipo de Oficina
6 Equipo de Computación y Comunicación
7 Flota y Equipo de Transporte
8 Acueductos, Plantas y Redes
9 Vias de Comunicación
10 Pozos Artesianos
11 Desmantelamiento












(Expresado en miles de pesos colombianos)
TABLA 8. MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, DESDE LAS CIFRAS EN






y equipo como mayor valor de los 
principales activos construidos en su 




Las valorizaciones, que bajo 
normatividad nacional presentan saldo, son 
reclasificadas como mayor valor del rubro 
de las propiedades, planta y equipo, puesto 
que corresponden a las valorizaciones de 
las construcciones y edificaciones, de esta 
forma, en el balance general bajo normas 
internacionales el rubro de las 
valorizaciones no es presentado y el de 
activos fijos incrementa su valor. 
En el proceso de convergencia a normas 
internacionales, se realiza la eliminación 
contable de algunas de las propiedades, 
planta y equipos con corte 2013. Esta 
eliminación se realiza por que tales activos 
no se encuentran funcionando en pro de la 
actividad de la compañía, que por el 
contrario se encuentran estáticos y no se 
espera recibir un beneficio económico de los 
mismos a futuro (Tabla 10). 
 
 
El gasto por depreciación es otros de los 
impactos que tiene la implementación de las 
normas internacionales, puesto que la 
estimación de nuevas vidas útiles para cada 
uno de los activos (generalmente supera las 
vitas útiles establecidas por el decreto 3019 
de 1989 usadas en la norma internacional), 
conlleva a disminuir el valor de la 
depreciación reflejada en el rubro de los 
activos y en el gasto, que afecta el estado 
de resultados. 
Por lo anterior, el estado de resultados 
realizado bajo norma internacional al cierre 
de los periodos, presentara menor valor del 
gasto y como consecuencia el resultado del 
ejercicio será mayor. 
En conclusión, la tabla 11 sintetiza las 
consecuencias de la implementación de las 
normas internacionales en las propiedades, 
planta y equipo, afectando el balance 
general en el valor de los activos y el estado 
de resultados en el valor de las 
depreciaciones. 
Descripción cuenta Valor
Organización y pre operativos $ 312.945
Estudios, investigaciones y proyectos $ 277.700
Programas para computadores software $ 417.430
Dotación y suministro a trabajadores $ 23.252
Montaje y puesta en marcha glicerina $ 2.153.824
Seguimiento ambiental $ 155.405
Diversos $ 657.510
Montajes y mantenimiento $ 2.469.243
Gastos financieros $ 2.939.455
Garantías y seguros $ 69.642
Total reclasificación $ 9.476.408
Tabla 9. Reclasificación de Activos Diferidos en la 
convergencia de NIIF a propiedades, planta y equipo en el 
2013
(Expresado en miles de pesos colombianos)
Fuente: elaboración propia
Descripción cuenta Valor
Construcciones y edificaciones $ 5.175
Maquinaria y equipo $ 77.846
Total eliminación $ 83.020
Tabla 10. Eliminación de propiedad, planta y equipo en la 




Tabla 11. Variaciones en el activo y en su contrapartida costo y/o gasto por depreciación en la 
implementación de las NIIF 
 Activo 
1. 
Incrementa su valor en las propiedades, planta y equipo, debido a la valuación individual de 
cada uno de los activos, para su implementación en NIIF. 
2. 
Disminuye su valor en la depreciación acumulada del periodo, por la diferencia en la 
estimación de vida útil de los activos fijos. 
3. 
Disminuye su valor en las propiedades, planta y equipo, por la eliminación contable de los 
activos de los que no se recibe ningún servicio, no se utilizan y no se espera recibir a futuro 
ningún beneficio económico por su uso. 
4. 
Disminuye su valor en las propiedades, planta y equipo, debido a la valuación individual de 
cada uno de los activos, para su implementación en NIIF. 
5. 
Reclasificación de cifras en disminución de anticipos y avances e incremento de las 
propiedades, planta y equipo, por corresponder a adquisición de activos fijos. 
6. 
Reclasificación de cifras en disminución de cargos diferidos e incremento de las 
propiedades, planta y equipo, por corresponder a mejoras de activos fijos. 
7. 
Reclasificación de cifras en disminución de valorizaciones e incremento de las propiedades, 
planta y equipo, por corresponder a valorización de activos fijos. 
 Costo y/o gasto 
1. 
Puede disminuir o aumentar su valor en el gasto por depreciación, por la valuación 
individual de cada uno de los activos, que corresponde a un valor depreciable mayor o 
menor según corresponda. 
2. 
Disminuye su valor en el gasto por depreciación, por la diferencia en la estimación de vida 
útil de los activos fijos. 
3. 
Puede disminuir o aumentar su valor en el gasto por depreciación, por la estimación de 
valor residual en cada uno de los activos, que corresponde a un valor depreciable mayor o 
menor según corresponda.  
Fuente: elaboración propia 
 
Otra de las formas en que se puede 
observar el impacto de la implementación 
NIIF en el rubro de las propiedades, planta y 
equipo es enfrentando a cada uno de los 
años en norma nacional e internacional a 
nivel de subcuenta. (Tabla 12). 
Así podemos observar, las variaciones 
de cada una de las subcuentas en 
consecuencia de lo anteriormente explicado, 
donde el valor de los activos se ve 





Se ilustra en la tabla 13 el impacto de la 
implementación NIIF, seleccionando cinco 
de los activos fijos más representativos de la 
propiedad, planta y equipo, donde se 
destacan dos de ellos (vías de 
comunicación y pozos artesianos) debido a 
la actividad económica de la compañía. 
En la tabla 13 se observa una disminución 
por depreciación en NIIF de los activos 
seleccionados por valor de $ 240.072.000, 
debido a la variación de las vidas útiles en 









1508 Construcciones en Curso 1.391.345 1.378.837 -12.508 2.723.338 2.707.803 -15.535
1512
Maquinaria y equipo en 
Montaje




4.569.777 4.007.217 -562.560 4.447.982 3.885.422 -562.560
1520 Maquinaria y Equipo 90.152.006 87.508.963 -2.643.043 84.446.877 78.726.847 -5.720.030
1524 Equipo de Oficina 3.287.080 3.645.897 358.817 3.232.549 3.591.365 358.816
1528
Equipo de Computo y 
Comunicación
618.420 378.913 -239.507 502.021 258.273 -243.748
1540 Flota y Equipo de Trans. 156.574 137.680 -18.894 106.077 87.184 -18.893
1556 Acueductos, plantas y redes 16.507.301 20.955.723 4.448.422 16.474.302 20.922.725 4.448.423
1568 Vías de comunicación 203.082 2.810.997 2.607.915 203.082 2.810.997 2.607.915
1576 Pozos artesianos 410.110 585.306 175.196 410.110 585.306 175.196
1585 Desmantelamiento 0 10.403.998 10.403.998 0 10.403.998 10.403.998
1588
Cuenta Puente Propiedad, 
planta y equipo
0 14.540.057 14.540.057 0 105.150 105.150
1592 Depreciación Acumulada -50.305.341 -8.245.217 42.060.124 -39.381.686 0 39.381.686
1597 Amortización Acumulada -77.950 -70.133 7.817 -37.333 0 37.333
1598 Agotamiento Acumulado -112.293 -15.302 96.991 -91.754 0 91.754
15
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO
87.687.110 158.834.620 71.147.510 76.266.274 127.198.562 50.932.288
I Variación Norma Nacional - NIIF 2014
II Variación Norma Nacional - NIIF 2013
2013
Fuente: elaboración propia
TABLA 12. VARIACIÓN NORMA NACIONAL - NIIF EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013





El costo por depreciación en los 
estados financieros en el proceso de 
convergencia a NIIF, tiene un impacto 
significativo en el estado de resultados, 
debido a la estimación periódica de las vidas 
útiles realizada por avalúo técnico, 
disminuyendo el valor por depreciación 
(Tabla 14). 
 
TABLA 14. COMPARATIVO POR DEPRECIACION EN NORMA COLOMBIANA Y NIIF POR EL AÑO TERMINADO A 
DICIEMBRE 31 DE 2014 
(Expresado en miles de pesos colombianos) 
    
  
NORMA 
COLOMBIANA NIIF IMPACTO 
    Depreciación 
   Construcciones y edificaciones         226.214.018          119.110.843          107.103.175  
Maquinaria y equipo      8.605.339.852       6.628.554.833       1.976.785.019  
Equipo de oficina         334.496.215          269.655.787            64.840.428  
Equipo de computación y comunicación           91.369.904          104.148.488           (12.778.584) 
Flota y equipo de transporte           14.597.913            10.037.052              4.560.861  
Acueducto, plantas y redes      1.651.637.051       1.113.709.619          537.927.432  
Vías de comunicación           40.616.476            70.133.197           (29.516.722) 
Pozos artesianos           20.539.116            15.302.112              5.237.004  
Total depreciación    10.984.810.544       8.330.651.932       2.654.158.612  


















1 2011 $ 4.973.686 $ 3.374.333 218 90 $ 273.781 $ 337.433 ($ 63.652) Disminuyó
2 2011 $ 4.865.309 $ 7.211.878 458 90 $ 127.475 $ 120.901 $ 6.574 Aumentó
3 2011 $ 7.973.640 $ 7.110.635 276 90 $ 346.680 $ 711.064 ($ 364.384) Disminuyó
4 2013 $ 2.810.997 $ 203.082 480 60 $ 70.275 $ 40.616 $ 29.659 Aumentó
5 2011 $ 6.574.979 $ 410.110 458 90 $ 172.270 $ 20.539 $ 151.731 Aumentó
$ 27.198.611 $ 18.310.038 $ 990.481 $ 1.230.554 ($ 240.072)
No
 Costo por depreciación 
Pozo profundo: profundidad 150 m, diámetro 6"
Edificio 6 niveles. Características: bases de hormigón armado, estructura de perfiles metálicos, cubierta de lámina 
de hierro galvanizado, piso de concreto y rejas metálicas
Caldera de lecho fluido, combustible carbón, capacidad 1200 BHP, vapor: 41400 lb/h, superficie de calefacción.
Fuente: elaboración propia
DESCRIPCION
Instalación para proceso compuesta por tuberías de acero, válvulas y elementos de medición y control
TOTAL
Tabla 13. Costo por depreciación y vida útil de la propiedad, planta y equipo más representativa, en norma Colombiana y 
norma internacional del año 2014 en miles de pesos
5
Pozos artesianos
Playas y caminos Construidos en concreto con bordillo de concreto y suelo afirmado
3












Finalmente incide en el cálculo de las 
razones financieras de la compañía y que 
son determinantes para la toma de 
decisiones de la administración, alta 
gerencia de la compañía y terceros 
interesados en la información contable y 
financiera de la compañía. 
Razones financieras en Biopalmeras de 
Colombia 
De acuerdo a las cifras presentadas en 
los estados financieros de Biopalmeras de 
Colombia, se identificaron variaciones 
significativas en las cuentas de balance y de 
resultado en el proceso de convergencia de 
NIIF en los años 2013 y 2014, que 
impactaron el resultado de los indicadores 
financieros. 
La propiedad, planta y equipo, es un 
rubro significativo en los estados financieros 
de Biopalmeras de Colombia, que impactó 
el activo, el patrimonio y el gasto en la 
convergencia de NIIF, y conllevo a la 
variación de los indicadores de norma 
nacional a norma internacional. 
Se presentó el impacto de la 
convergencia de NIIF en las siguientes 
razones financieras: 
Razones financieras de liquidez 
 La razón corriente es un indicador de 
liquidez que evidencia la capacidad 
que tiene un ente económico para 
cumplir con sus deudas a corto 
plazo. Si el resultado tiende a mayor 
que 1, es favorable, por ser mayor la 
capacidad de pago de las deudas a 
corto plazo, caso contrario si es 
menor a 1, indicando la baja 
capacidad de pago de deudas a 
corto plazo con el activo corriente. 
En los estados financieros de 
Biopalmeras, la razón corriente del año 
2013 para las normas nacional y NIIF, indica 
que por cada peso de deuda a corto plazo, 
se tiene $ 0.97 pesos y $ 0.842  para cubrir 
las deudas respectivamente en cada año 
(Tabla 15). En este indicador, la propiedad, 
planta y equipo para el año 2013, no tuvo 
incidencia porque es un activo no corriente y 
las reclasificaciones corresponden a la 
misma clasificación.  
 
En el año 2014, la razón corriente en 
norma nacional es favorable, porque se 
tiene $ 1.36 pesos para pagar $ 1 peso de 
deuda a corto plazo, respecto al resultado 
en NIIF se presenta variación de $ 0.43 
pesos que hace la razón menos favorable.  
 El capital de trabajo es un indicador 
de liquidez, mide la capacidad de un 
ente económico para continuar con 
sus actividades en el corto plazo y 
Nacional NIIF Nacional NIIF Expresado en
0,972 0,842 1,365 0,927 Veces
2013 2014
Fuente: elaboracón propia
Tabla 15. Razón corriente
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establece el equilibrio patrimonial. Si 
el capital de trabajo es positivo, se 
interpreta que el ente económico 
posee más activos líquidos que 
deudas con vencimiento inmediato y 
si el capital de trabajo es negativo 
refleja un desequilibrio patrimonial, 
pero no quiere decir que el ente 
económico se encuentre en quiebra 
o que haya suspendido sus pagos. 
El capital de trabajo en norma nacional, 
presenta de 2013 a 2014 un aumento 
(Gráfica 5), por el crecimiento de la 
compañía y la efectividad de sus 
actividades. Se determina que las ventas 
aumentaron y su efecto incrementó el 
capital de trabajo. En NIIF, este indicador 
muestra un desequilibrio patrimonial, porque 
con el activo corriente de la compañía no se 
tiene la capacidad de pagar el 100% de las 
deudas, esto es, que en el 2013 del total de 
las deudas a corto plazo, el 15.81% no se 
pueden pagar con sus activos corrientes, y a 
pesar del crecimiento en ventas en el año 
2014, se sigue presentando un desequilibrio 
patrimonial, porque el 7.25% de las deudas 
a corto plazo no se pueden pagar con el 
actual activo corriente. 
 
Fuente: Elaboración propia 
La variación en las razones financieras 
de liquidez de norma nacional a NIIF en el 
2014, corresponden en gran parte a los 
anticipos y avances por valor de $ 13.100 
millones, pagados para el proyecto de 
ampliación de la planta de biodiesel como 
activos corrientes, que en NIIF se 
registraron como propiedad, planta y equipo 
considerados activos no corrientes. 
Razones financieras de endeudamiento 
 El nivel de endeudamiento señala la 
proporción de la participación de los 
acreedores y/o deudas del ente 
económico sobre el total de los 
activos. 
El nivel de endeudamiento de 
Biopalmeras de 2013 y 2014, en norma 
nacional presenta niveles de endeudamiento 
del  53% a 49.9% y en NIIF los niveles de 
endeudamiento son del 57.4% a 55.4% 
respectivamente, los cuales indican que no 
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son niveles riesgosos para la compañía 
(Tabla 16). 
 El endeudamiento del activo fijo 
indica la relación del pasivo no 
corriente y los activo fijos, y 
establece el uso de los recursos 
financieros de largo plazo en la 
compra de los activos fijos. 
En Biopalmeras, en norma nacional este 
indicador presenta que en el 2013 y 2014, el 
48.34% y 60.64% respectivamente del 
activo fijo neto total, es financiado con 
deudas de largo plazo, y la diferencia es 
financiado a través de su patrimonio, siendo 
adecuado el resultado (Tabla 16). En NIIF el 
endeudamiento del activo fijo presenta un  
porcentaje más favorable para la compañía, 
puesto que es menor la financiación de 
deudas de largo plazo para la adquisición de 
los activos fijos. 
 
 
Tabla 16. Razones financieros de endeudamiento 
 
2013 2014 
 Indicadores Nacional NIIF Nacional NIIF Expresado en 
Nivel de Endeudamiento 53.03% 57.38% 49.92% 55.45% Porcentaje 
Endeudamiento del Activo Fijo 48.34% 32.63% 60.64% 38.22% Porcentaje 
Fuente: elaboración propia 
 
Razones financieras de rentabilidad 
 El indicador de rentabilidad neta del 
patrimonio indica la capacidad de 
generar utilidades con el patrimonio 
del ente económico.  
En Biopalmeras, la rentabilidad en el 
patrimonio asciende en norma nacional en 
4.52% para el 2013 y en 4.64% para el 2014 
(Tabla 17), teniendo en cuenta que ya la 
utilidad ha sido afectado por gastos 
financieros y por impuestos, lo que quiere 
decir, que no es el más adecuado, por lo 
que se espera un mayor porcentaje en 
rentabilidad de la utilidad neta sobre los 
ingresos netos. En NIIF este indicador 
muestra un comportamiento favorable, por 
lo que aumento en el año 2014 en 5.83%, 
indicando que se han generado una mayor 
utilidad. 
 El rendimiento del patrimonio indica 
el margen de rentabilidad que se 
obtiene, con respecto a la inversión 
que se representa en el patrimonio. 
La empresa productora de biodiesel, 
muestra un rendimiento patrimonial 
favorable, por lo que las utilidades 
representan un margen de rentabilidad alto 
en los años 2013 y 2014 en norma nacional 
y NIIF (Tabla 17).  
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 El rendimiento de los activos indica 
la eficiencia con que el ente 
económico puede utilizar sus activos 
para generar ventas y por ende 
utilidades. 
A pesar de las utilidades generadas por 
la empresa, los activos indican que solo 
generaron un margen de eficiencia de 
8.03% en el 2013 y 7.18% en el 2014, lo 
que indica que no es favorable. En NIIF, el 
rendimiento de los activos aumento a 
8.96%, siendo bajo (Tabla 17). 
El aumento en las razones financieras 
de rentabilidad de norma nacional a NIIF en 
el 2014, son favorables, producto de la 
disminución de los costos de ventas en $ 
8.461 millones aproximadamente. 
 El rendimiento de la propiedad, 
planta y equipo mide la eficiencia y la 
capacidad con que el ente 
económico puede utilizar sus activos 
para generar utilidades. 
La propiedad, planta y equipo presenta 
en norma nacional un rendimiento de 
eficiencia con respecto a las utilidades en 
los años 2013 - 2014, del 18.39% y 17.5% 
respectivamente, que se determina 
favorable. En los estados financieros en 
NIIF, indica que el rendimiento de los 
activos disminuyó para el año 2014 a 
12.14% (Tabla 17). 
Como se puede observar, en el 
movimiento de rentabilidad nacional y NIIF 
año 2014 se presenta  una diferencia del 
5.36%, sustentada en las variables que 
incrementaron el valor del activo fijo en NIIF, 
como lo son la valorización de los activos, la 
ausencia de la provisión y las 
reclasificaciones de otras cuentas, que por 
consiguiente entre mayor sea el valor del 
activo, menor será el porcentaje de 
rentabilidad.
 
Tabla 17. Razones financieros de rentabilidad 
      
 
2013 2014 
 Indicadores Nacional NIIF Nacional NIIF Expresado en 
Rentabilidad neta del patrimonio 4.52% No aplica 4.64% 5.83% Porcentaje 
Rendimiento del Patrimonio 20.63% No aplica 16.75% 25.17% Porcentaje 
Rendimiento de los Activos 8.03% No aplica 7.18% 8.96% Porcentaje 
Rendimiento de la propiedad, 
planta y equipo 18.39% No aplica 17.5% 12,14% Porcentaje 




Es preciso afirmar que, las razones 
financieras de rentabilidad, se miden por la 
utilidad, y cada vez que es mayor, aumenta 
su margen. La utilidad se determina por los 
ingresos menos los costos y gastos.  
En los estados financieros de 
Biopalmeras de Colombia, los costos en 
norma nacional en los años 2013 y 2014, 
presentan un margen del 91,91% y 91,63% 
respectivamente (Tabla 5), eso quiere decir, 
que los costos son demasiado altos, y en 
NIIF, el margen del costo de ventas es del 
89.07% con respecto a las ventas (Tabla 7), 
disminuyendo de norma nacional a NIIF en 
2,56%, siendo favorable para la compañía. 
Los costos de materia prima son 
demasiado altos para esta industria, pues 
los precios del aceite de palma están 
regulados por la Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite - 
Fedepalma. El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura - IICA 
(2007), señala que: “los costos de la materia 
prima son altos, sobre todo, por su alta 
demanda en el mercado mundial. 
Representan alrededor del 70% del costo de 
producción del biodiesel”. En Biopalmeras, 
el total de los costos es del 90% 
aproximadamente, lo que quiere decir, que 
el 20%, comprende la mano de obra y los 
costos indirectos de fabricación CIF. 
Además, es importante señalar que, 
mediante la resolución 12 2158 de 28 de 
diciembre de 2007, el Ministerio de Minas y 
Energía regula los precios del biodiesel, y 
esto hace que la industria no pueda decidir 
sobre el valor de sus precios y así aumentar 
los ingresos con la misma cantidad de venta 
de biodiesel. Con base en lo anterior, se 
puede afirmar que tanto los precios de 
compra de materia prima, como los precios 
de venta de biodiesel son regulados por 
entidades del estado, y las industrias 
dedicadas a la producción del 
biocombustible tienen la tarea de tomar 
decisiones estratégicas para disminuir 
costos y aumentar su rentabilidad. 
 Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural en la resolución 000185 
de 30 de junio de 2015, fijó el precio del 
aceite crudo de palma para el segundo 
semestre de 2015 en $1.936 por kilogramo y 
el Ministro de Minas y energías en la 
resolución 40743 del 30 de junio de 2015, 
fijó el precio del biodiesel a partir del 1 de 
julio de 2015 en 10.334,56 por galón, esto 
quiere decir, que un (1) galón que equivale a 
3.7854 kilogramos de aceite crudo de 
palma, el costo es de 7.328,5 que 
representa el 70,9% del valor de la venta, lo 
cual representa un costo demasiado alto 
para la producción de biodiesel y no se 
genera un margen de rentabilidad atractivo 
para la empresa, puesto que se deben tener 
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en cuenta los costos de mano de obra y los 
costos indirectos de producción que 
aumentan los costos de producción. 
Conclusiones 
En Colombia el proceso de 
convergencia de información contable y 
financiera a normas internacionales de 
información financiera (NIIF) está regulado 
por la Ley 1314 del 2009, que decreta los 
principios y normas de contabilidad e 
información financiera. Así, las empresas 
que cumplían con determinados requisitos 
definidos en el decreto 2784 de 28 de 
diciembre de 2012, que reglamenta la ley 
1314 de 2009, debían adelantar la 
implementación NIIF (Ej. Biopalmeras de 
Colombia). 
Las normas internacionales de 
información financiera (NIIF), estipulan que 
la regulación contable se realiza a través de 
las Normas de Información Contable (NIC), 
que para las propiedades, planta y equipo 
se encuentran en la NIC 16. 
La migración de información contable 
y financiera de las propiedades, planta y 
equipo bajo norma Colombiana (Decreto 
2649 de 1993) a norma internacional (NIC 
16 y NIC 36 Deterioro del valor de los 
activos), produjo la implementación de 
nuevos términos, procesos y prácticas 
contables, trayendo consigo variación en la 
presentación de los estados financieros y en 
las cifras de los mimos. 
Tomando como base la empresa 
Biopalmeras de Colombia para el desarrollo 
del análisis en este artículo, se evidencian 
los cambios presentados no solo en las 
cifras de los estados financieros, sino 
también al interior del rubro de las 
propiedades, planta y equipo, como lo son: 
1) revaluación individual de los activos fijos 
de la compañía, 2) estimación individual de 
vida útil, 3) uso del valor residual en cada 
uno de los activos y 4) eliminación de los 
activos que no son útiles para la empresa o 
de los cuales no es probable recibir a futuro 
un beneficio económico por su explotación o 
uso. 
Así mismo, se evidencia el 
movimiento de cifras entre varios rubros del 
estado de situación financiera de la 
compañía según lo reglamentado bajo las 
normas internacionales adoptadas, 
reclasificaciones que corresponden a: 1) 
anticipos y avances usados para mejoras o 
adquisición de activos, 2) cargos diferidos 
empleados para la optimización de los 
activos y 3) las valorizaciones de los 
mismos activos. Lo anterior se realiza 
incrementando el valor de las propiedades, 
planta y equipo de la compañía y teniendo 




La implementación de nuevos 
términos, procesos y practicas (valorización, 
vida útil estimada y valor residual) al interior 
de las propiedades, planta y equipo, tiene 
incidencia en el estado de resultados de la 
compañía y por consiguiente en el resultado 
del ejercicio (utilidad/perdida), puesto que 
de estos depende el gasto por depreciación 
de los activos de la compañía, que puede 
aumentar o disminuir según la aplicación 
dada a la norma. 
El impacto de la implementación NIIF 
sobre las cifras de los estados financieros, 
también se ve reflejado en el resultado del 
cálculo de las razones financieras, que son 
empleadas para saber el estado de la 
compañía y para la toma de decisiones por 
parte de la alta gerencia, administración y 
terceros externos a la organización. De esta 
forma, las variaciones e impacto causado 
por la implementación de normas 
internacionales afectan el resultado de las 
razones financieras y las decisiones que se 
tomen a partir de las mismas. 
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